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A3P693 0  Annual report  S.C. General Assembly. Planning Education 
OCLC  670580247 Advisory Committee 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/A3P693/001901.pdf 
 
 
 
Ag8357 8.R51-4 South Carolina certified roadside markets 2010 directory. 
OCLC  670577309 S.C. Dept. of Agriculture 
 
 
 
C5935St 0.  iAm laptop evaluation  Strom Thurmond Institute 
OCLC  670529647 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/C5935St/001903.pdf 
 
 
 
Ec742 1.  Report to the South Carolina Budget & Control Board  S.C. 
OCLC 668989041  Centers of Economic Excellence.   
 
 
 
Ele255 0.  Statewide general election, November 2, 2010  S.C. State Election 
OCLC 670583351  Commission 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/Ele255/001898.pdf 
 
 
 
H3496Inj 2.T53 Together we can prevent injuries   S.C. Division of Injury and 
OCLC 669459797       Violence Prevention 
 
 
 
H434 0.  South Carolina enrollment and expenditure date   S.C. 
OCLC  669175860 Dept. of Health and Human Services 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/H434/001887.pdf 
 
 
 
 
 
L6165 0.  South Carolina college and university libraries, library statistics 
OCLC  166141397 S.C. State Library 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001933.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001943.pdf 
 
 
L6165 0.  South Carolina public library rankings S.C. State Library 
OCLC  672293427  
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001916.pdf 
 
 
 
L6165 0.  South Carolina institutional libraries, library statistics 
OCLC  671916179 S.C. State Library 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001913.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001914.pdf 
 
 
L6165 1.  Annual report   S.C. State Library 
OCLC  01955458 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001934.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001944.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001945.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001946.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001947.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001948.pdf 
 
 
 
L6165 2.E17 2001 The early childhood teacher resource video collection 
OCLC  49306660 S.C. State Library 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001912.pdf 
 
 
L6165 2.S15-2 Survey of South Carolina public librarian salaries, 2005. 
OCLC  62789881 S.C. State Library 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001917.pdf 
 
 
L6165 3.A22  Accountability report  S.C. State Library 
OCLC  34546811 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001941.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001940.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001936.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001930.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001931.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001937.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001938.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001920.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001950.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001932.pdf 
 
 
 
L6165 3.C44  Children's audiovisual catalog.  S.C. State Library 
OCLC  47139136 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001910.pdf 
 
 
 
L6165 3.S76  South Carolina State Library strategic plan  S.C. State Library 
OCLC 42451433  
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001923.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001924.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001925.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001926.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001927.pdf 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165/001928.pdf 
 
 
L6165A 0.  Staff development and training audiovisual collection    S.C. 
OCLC 671916262 State Library, Audiovisual Services 
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/L6165A/001949.pdf 
 
 
P8385 0.  Charleston is back   S.C. State Ports Authority 
OCLC  670069643 
 
